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            Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
            Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
            Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
 









Auch in 2010 wieder Fördermittel für den ländlichen Raum  





die  Wiedernutzung  leerstehender  Wohngebäude  zur  privaten  Nutzung  (eigener  Wohnraum),  die 
Instandsetzung der Außenhülle bestehender Betriebe der Grundversorgung, Abrissmaßnahmen nicht mehr 
benötigter  Gebäude,  Erweiterung  bestehender  kleiner  Beherbergungseinrichtungen  oder  unter 
bestimmten Voraussetzungen die Stärkung soziokultureller  Infrastruktur und  ländlichen Kulturerbes. Aber 
auch  für  die  kommunale  Infrastruktur  steht  der  Fördertopf  zur  Verfügung.  Antragsteller  können 
Kommunen,  Vereine,  kleine  und  mittlere  Unternehmen  sowie  Privatpersonen  sein.  Anträge  auf 
Fördermittel für das Jahr 2010 sollten ab sofort gestellt werden. Detaillierte Angaben zur Förderung, zum 
Förderverfahren  sowie  zu Antragsunterlagen  erhalten  Sie  vom Regionalmanagement der  LEADER‐Region 













Öffentliche Ankündung eines Grenztermins 
 
Anlass der Grenzbestimmung ist eine in der Gemeinde Parthenstein, Gemarkung Klinga, beauftragte Zerlegung  des 
Flurstückes 315/37 ( Steinbruch Klinga). 
Betroffen sind die Flurstücke  315/37, 315/34, 314, 315/14, 315/38, 333, 315/39, 315/40, 315/29, 315/28, 315/27, 
315/26, 315/39, 315/32, 315/30, 315/17 
 
Empfänger: 
Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und 
Bevollmächtigte der oben aufgeführten Flurstücke. 
 
Gesetzliche Grundlage: 
Gemäß §14 Abs.4 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz (DVOSächsVermG) vom  
1. September 2003 (SächsGVBl. S.342) erfolgt die öffentliche Ankündigung des Grenztermins. 
Die Grenzen der oben genannten Flurstücke sollen durch eine Katastervermessung nach §16 des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster sowie die Bereitstellung von amtlichen Geobasisinformationen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Geobasisinformationsgesetz –SächsVermGeoG) vom 29. Januar 
2008, bestimmt werden. 
Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. S.102).  
Die oben benannten natürlichen oder juristischen Personen sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens.  
Der Grenztermin ist die im §28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert 
und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des §16 Abs. 3 des Sächsischen Vermessungs-u. 
Geobasisinformationsgesetzes Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. 
 
Begehung: 
Der Grenztermin findet am Dienstag, den 27.10.2009 um 09.30 Uhr statt.  
Treff: 04668 Parthenstein,  Ortsteil Klinga, Zufahrt Steinbruch Klinga, Staudnitzstraße  
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenztermin werden die Beteiligten gebeten, ihren Personalausweis oder Reisepass 
mitzubringen. Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss sich ebenfalls 
ausweisen und eine vom jeweiligen Beteiligten unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen. 
Flurstücksgrenzen können auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder eines Bevollmächtigten bestimmt werden.   
 
Kontakt: 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Frau Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer 
Christianstraße 21, 04105 Leipzig, Telefon: 0341/9800611, Fax: 0341/9800612 
 
 
Leipzig, den  02.10.2009 
 





Information der Verwaltung 
 
Sprechzeiten in der Außenstelle Klinga 
 
Sehr geehrte Klingaer Bürger, 
 
aus organisatorischen Gründen finden ab November 2009 keine Sprechzeiten der Stadtverwaltung Naunhof 
– Außenstelle Parthenstein im OT Klinga mehr statt. 
 
Nutzer der Bibliothek können sich jeweils am 1. und 3. Dienstag im Monat von 16.00 – 18.00 Uhr 











      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 





Seit September 2009 ist Frau Rechtsanwältin Katrin Scholz Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein. Die Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft nennt 
man umgangssprachlich „Verkehrsanwälte“. 
 
Durch Verkehrsunfälle gibt es jährlich rund 3,5 Millionen Haftungsfälle. Davon werden ca. 90 % in dem 
direkten Kontakt zwischen dem Versicherer des Schädigers, also dem Gegner, und dem Unfallopfer 
reguliert. Durch die Nicht-Einschaltung eines Verkehrsrechtsanwalts verzichten zahlreiche Geschädigte 
unwissentlich auf weiter gehende Forderungen, auf die sie einen Anspruch haben. Viele Geschädigte kennen 
ihre Ansprüche gar nicht.  
 
Um Unfallopfern schnell und unkompliziert Hilfe anzubieten gibt es jetzt neu „schadenfix.de", den neuen 
Unfallservice der Verkehrsrechtsanwälte des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Diese nutzerfreundliche 
Internetplattform ermöglicht unfallgeschädigten Autofahrern die Schadensmeldung per Internet. Der 
Geschädigte profitiert dafür von einer raschen, einfachen und kompetenten Schadensabwicklung. Vor allem 
werden sämtliche ihnen zustehende Schadensersatzansprüche mit Erfolg geltend gemacht. 
 
„Beauftragen Geschädigte nach einem Autounfall einen qualifizierten Verkehrsanwalt mit der 
Schadensregulierung, kommt beim Schadensersatz in der Regel mehr für sie heraus. Viele Autofahrer 
scheuen aus Unwissenheit, nach einem Unfall auf den Beistand eines Verkehrsanwalts zu setzen", so 
Rechtsanwalt Jörg Elsner, Vorsitzender der DAV-Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht. Vielen Autofahrern 
sei auch unbekannt, dass die Anwaltskosten vollständig vom Unfallgegner bezahlt werden müssen, wenn 
dieser allein für den Schaden haftet. 
 
Nach Erfahrung der Verkehrsrechtsanwälte kommt es häufig vor, dass zwar die gegnerische Versicherung 
direkt ein Angebot an das Unfallopfer unterbreitet, und sich als dessen „Partner" geriert, jedoch die eigenen 
finanziellen Interessen im Auge hat. Die Schadensquote soll gering gehalten werden. Daher kommt es bei 
der Regulierung immer wieder vor, dass Ansprüche nicht oder nur teilweise reguliert werden. „Die 
gegnerische Versicherung hat kein Interesse daran, den Geschädigten über seine vollständigen Ansprüche 
aufzuklären, da sie das Geld kosten würde", so Elsner weiter. 
 
Durch schadenfix.de würde den Geschädigten, aber auch Werkstätten, Mietwagenunternehmen und KFZ-
Sachverständigen, der Weg zu einem Verkehrsanwalt wesentlich erleichtert. Zudem beschleunigt die neue 
Internetplattform der Verkehrsanwälte zur Schadensregulierung die Zusammenarbeit unter allen Beteiligten. 
„So kommt der Geschädigte auch schneller an sein Geld", erläutert Elsner.  
 
Der Service auf schadenfix.de ist ganz einfach: Der Geschädigte füllt die Online-Schadensmeldung aus und 
mailt sie dem Anwalt, den er sich in seiner Nähe vorher ausgesucht hat. Nach Eingang der Meldung 
kontaktiert der Anwalt den Geschädigten und reguliert in seinem Auftrag und Interesse den Schaden. 
 
Unter schadenfix.de erreicht man rund 3.000 Verkehrsrechtsanwältinnen und –anwälte. 
Quelle: "Verkehrsrechtsanwälte im Deutschen Anwaltverein" 
 
Anmerkung: Wer kein Schadensformular im Internet ausfüllen möchte und lieber den direkten Kontakt 
sucht, kann wie bisher den Rechtsanwalt seiner Wahl unter den Verkehrsanwälten aussuchen und diesen 
telefonisch oder persönlich kontaktieren.  
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Frau Müller, Erna  79 Jahre 
Herr Liese, Roland  71 Jahre 
Frau Gerth, Lieselotte  83 Jahre 
Frau Mengel, Erika  77 Jahre 
Frau Aulich, Elisabeth  70 Jahre 
Herr Riedel, Wolfgang  70 Jahre 
Herr Müller, Harry  84 Jahre 
Frau Kämper, Annemarie  74 Jahre 
Herr Reul, Manfred  73 Jahre 
Frau Trommer, Erika  74 Jahre 
Herr Drieschner, Walter  89 Jahre 
Frau Klemm, Thea  73 Jahre 
Frau Liese, Thea  70 Jahre 
Herr Küntzel, Hans-Joachim  76 Jahre 
Herr Dr. Ruckstuhl, Peter  73 Jahre 
Frau Schwarz, Waltraut  72 Jahre 




Frau Fuchs, Maria  80 Jahre 
Herr Schewe, Arndt  72 Jahre 
Herr Tschirner, Siegfried  70 Jahre 
Herr Winkler, Heinz  80 Jahre 
Herr Rudolph, Dieter  70 Jahre 
in Pomßen 
  
Frau Klein, Brunhilde  75 Jahre 
Herr Weigmann, Harri  80 Jahre 
Frau Hoffmann, Gerda  84 Jahre 
Frau Steinmann, Irmgard 81 Jahre 
Herr Thalemann, Rolf  70 Jahre 




Frau Benndorf, Wilhelmine  72 Jahre 
Herr Wegner, Kurt  70 Jahre 
Herr Koch, Gottfried  80 Jahre 
Herr Weirauch, Walter  70 Jahre 
Frau Erl, Marie  88 Jahre 
Frau Pechmann, Eva  78 Jahre 
Frau Naumann, Irmgard  74 Jahre 
  
  
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 







 Liebe Rentnerinnen und Rentner der Gemeinde Parthenstein, 
  
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir möchten, wie in jedem Jahr, eine Rentnerweihnachtsfeier in 
den jeweiligen Ortsteilen organisieren und zu folgenden Terminen durchführen: 
  
Großsteinberg am Dienstag, den  2.12.09  im Speiseraum der Schule Großsteinberg 
Pomßen  am Mittwoch, den  3.12.09  im Speiseraum der Agrargenossenschaft Pomßen 
Grethen  am Mittwoch, den  3.12.09  im Dorfgemeinschaftszentrum 
Klinga  am Donnerstag, den  4.12.09  im Kulturraum Klinga 
 Beginn jeweils 14.30 Uhr 
 Bitte melden Sie sich bis spätestens 17.11.2009 zur Teilnahme an für 
  Großsteinberg: bei Frau Perzel, Gudrun - Rentnertreff  
Pomßen:  bei Frau Steger - Rentnertreff 
Grethen:  bei Frau Mai - Rentnertreff 
Klinga:  bei Frau Stiller - Rentnertreff   
oder bei Frau Holze, Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein – Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein  
 
Wir bitten bei der Anmeldung um die Entrichtung eines Unkostenbeitrages in Höhe von 3,50 Euro. Bitte beachten 
Sie, dass nach dem 19.11.09 eingehende Anmeldungen keine Berücksichtigung mehr finden können. 
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen, für die entsprechende Unterhaltung und Betreuung wird 
gesorgt. 
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Kommunikationszentrum für Erwerbslose e.V. 
 
Offenes Schreiben an die Bürger von Parthenstein 
  
Das Angebot des Kommunikationszentrums für Erwerbslose e. V können Sie jetzt auch in Naunhof nutzen 
und zwar täglich, außer mittwochs, von 9:30 – 12 Uhr, und Montag und Donnerstag auch von  
13 – 15:30 Uhr. Unsere Mitarbeiter werden ihnen dann unter die Arme greifen, bei allem was Sie auf dem 
sozialen Gebiet bedrückt oder wo Sie sonst gern eine Antwort haben möchten. Sei es als Beratung über das 
SGB, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder dem  Bewerbungsmappencheck. Wir möchten aber nicht nur 
die Erwerbslosen oder die von Erwerbslosigkeit bedrohten Menschen ansprechen, sondern auch alle Bürger, 
die Fragen zum Sozial- und Arbeitsrecht haben, sind herzlich willkommen. In Einzelgesprächen können Sie 
sich vertrauensvoll an uns wenden.  
Wir wissen, dass viele Fragen zum sogenannten“ Hartz IV- Geld“ bestehen,  aber auch andere Fragen wie 
z.B. Wohngeld, Sozialgeld, Behindertenrecht, Einstieg in die Altersteilzeit  und und und. Gern begleiten wir 
Sie auch zu Behörden und Ämtern, um Sie zu unterstützen. Auch Vertretungen in Arbeits- und 
Sozialstreitigkeiten übernehmen wir.  
Unser Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ lässt sich nur verwirklichen, wenn Sie möchten.  Nutzen Sie Ihre Chance 


























möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten ganz  
herzlich bedanken. 
Ein Dankeschön gilt auch dem Team des Kastanienhofes in Etzoldshain für die  
kulinarische Ausrichtung unserer Feier. 
 




Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg  lädt ein 
 
zum    HE R B S T E S T  A M  30 .  OK T O B E R  2009 A B  16.00  UH R . 
 
Die Kinder und Erzieherinnen freuen sich auf viele Besucher, die mit ihnen einen herbstlichen und 
unterhaltsamen Nachmittag verbringen möchten. 
  
Kita „Waldhäuschen“ 
Wir sagen Dankeschön für unsere 
Hochzeit 
am 5. September 2009. 
 
Hätten wir nicht eine liebe Familie, so wunderbare Freunde,  
so tolle Nachbarn und nette Kunden, dann hätten wir auch  
nie eine so schöne Hochzeit und Polterabend erleben können. 
Ihr habt dazu beigetragen, dass diese Tage für uns unvergesslich 
sein werden. 
Für die Hilfe und Unterstützung, die vielen tollen Einfälle  
und Überraschungen, die zahlreichen Glückwünsche und  
Geschenke bedanken wir uns von ganzem Herzen. 
 
Alexander & Conny Hirth geb. Siegel 
             mit Melina 
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Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen  
 
Unser rasender Reporter Ralf Saupe! 
 
Ein kurzer Anruf und Ralf Saupe ist zur Stelle. Unser rasender Reporter Parthensteins! 
Stets aufgeschlossen, freundlich und zu jedem Spaß bereit fährt er mit seiner flotten Kamera durch alle Orte der 
Gemeinde. Egal ob Feste, besondere Ereignisse in den Kitas, der Feuerwehr oder im Dorfgeschehen – immer ist er für 
einen Schnappschuss und einen tollen Artikel bereit. 
Wir möchten uns für seine „Blitzeinsätze“ bedanken und wünschen ihm noch viel Erfolg und stets die richtige Linse! 
 
Deine Pomßener Schloßmäuse  
 
 
AWO Ortsgruppe Pomßen 
 




aufgrund der Baumaßnahmen an der alten Schule Pomßen können wir in diesem Jahr unser Halloweenfest 
leider nicht durchführen. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Ihre Mitglieder der 
AWO Ortsgruppe Pomßen 
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.  
 
 
sagt  „ D A N K E “  
 
Trotz etwas unfreundlichem Wetter feierte Pomßen am 02.10.2009 wieder ein gelungenes 
Herbstfest. Für eine herzliche Wärme sorgten die Kinder mit ihrer Aufführung der Vogelhochzeit. 
Mit sehr viel Liebe und ebenso viel Engagement verzauberten die Kinder des Flötenkreises unter 
der Leitung von Herrn und Frau Vetter ihre Zuschauer. 
Unsere Kürbisgestalter werden auch von Jahr zu Jahr kreativer. 
So belegten die Pomßener Schloßmäuse den 1. Platz, Linda Strigenz kam auf den 2. Platz und Jürgen Heinze auf 
den 3.Platz. 
Herr Pocher kam mit schwergewichtiger Frucht – sein Kürbis wog doch tatsächlich 39,08 kg. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen sagt allen fleißigen Helfern, den Kürbiszüchtern 





Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Pomßen -Großsteinberg 
 
Herzliche Einladung zum  
 
Konzert am 6. November 2009 um 19.00 Uhr in der Pomßener Kirche. 
Torsten Steudtner, solo, singt Lieder von Gerhard Grundmann (Vater, Baggerfahrer, Liedermacher) 
 
Außerdem wollen wir an diesem Abend unser im Entstehen befindliches Rumänienprojekt für den Sommer 2010 
vorstellen. 
Alle interessierten Jugendlichen, Erwachsenen, Gemeindeglieder und potentielle Sponsoren sind dazu besonders 
herzlich eingeladen. 
 
Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten. 
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*** Erinnerung an Weinfest in Klinga *** 
 
am 31. Oktober 2009 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) im Kultursaal Klinga. 
 
Karten sind im Vorverkauf von 17 bis 20 Uhr bei Susann Luebeck-Busch, Lindenweg 8 in Klinga, 
Telefon 034293/29325, zum Preis von 9 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch im 
Internet unter www.feuerwehr-klinga.de. 
 
 
Wir sagen Dankeschön  
 
Hätten wir nicht so eine tolle Familie, so gute  
Freunde, so liebe Arbeitskollegen und freundliche 
Nachbarn gehabt, dann hätten wir auch nie eine  
so wunderschöne Hochzeit erleben können. 
Ihr habt alle dazu beigetragen, dass dieser Tag für  
uns unvergesslich sein wird. 
Für die Hilfe und Unterstützung, die vielen Einfälle  
und unvergesslichen Überraschungen, die zahlreichen  
Glückwünsche und Geschenke bedanken wir uns von  
ganzem Herzen. 
Unser Tag war wunderschön. 
 
    Stephan Michael und  
Sandy Michael geb. Fischer 
            mit Weda 
Die SG Klinga-Ammelshain/Großsteinberg 













Jungen geboren ab 2003 / Mädchen ab 2002 
Training: Montag 16.30 Uhr Sportplatz Klinga  
Ansprechpartner: Jens Drengubijak 
Tel.:  0177/8387264 
Sowie Mädchen der Jahrgänge vor 2002 
Ansprechpartnerin Katrin Schuhmann  
Tel.: 01791463607   
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Heimatverein Grethener Störche e.V.  
 
GEMEINSAM Drachen steigen lassen… 
 
… hieß es am 26. September 2009 für alle Kinder in der Region. 
 
Den Auftakt machte die mobile Kletterwand, die ab 11:00 Uhr beklettert werden konnte. 
Gleichzeitig nahmen die Tiere im Streichelzoo ihren Platz ein. 
Vor dem Zelt wurden Gulaschkanone, Grill und Getränkewagen für den erhofften großen 
Ansturm klar gemacht. Bei diesem herrlichen Wetter mussten einfach viele den Weg auf  
die mittlerweile traditionelle Drachenwiese finden. Mit ungewöhnlichen Drachen lockten 
wieder die Erdmannshainer Drachen-Freunde zur richtigen Stelle. 
 
Pünktlich 14:00 Uhr wurde das Bastelzelt bezogen um Bommeltiere und Regenmacher  
zu kreieren. Dort konnte auch allerhand Selbstgemachtes des „Grethener Nähkästchens“ 
bestaunt werden. 
 
Wer nach dem Klettern, Hüpfburg, Streicheln, Drachensteigen und Feuerwehrspritzen  
eine Stärkung benötigte, der konnte an einem reichhaltigen, bunten und sehr kreativen 
Kuchenbüffet der Kita „Storchennest“ Grethen seine Kräfte neu mobilisieren. 
 
Auf vielfachen Wunsch der Vereinsmitglieder des Heimatvereins „Grethener Störche“ e.V.  
traute sich die Hobbyband von Grethen einige Titel aus ihrem Repertoire für die Vielzahl  
an Drachenfest-Gästen zu spielen. … und das klang richtig super!!! 
 
Als es dämmerte wurden beide Feuerschalen angeworfen. Über der Kleineren konnten  
die Kinder und Eltern die leckeren Knüppelkuchen backen. Wohlige Wärme spendete bis  
in die Nachtstunden die andere größere Feuerschale. Wem es dennoch zu kalt war, der 
hottete im Zelt zu seiner Wunschmusik ab oder versuchte sich mit einem Glühwein die 
Wärme von innen zu geben. 
 
Rundum war es für alle Beteiligten mal wieder ein gelungenes und geselliges Fest, an 
welchem jede Generation seine Freude hatte. 
 
Ein ganz großes Dankeschön für jegliche Unterstützung geht an: 
 
FFW Grethen     Hellfried Kluge Grethen 
Kita „Storchennest“ Grethen   Stefan Scheibe Grethen 
Leipziger Naturfreundehaus Grethen  Little-G-Ranch Grethen 
Alpintechnik Schreiber Grethen   Bäckerei Kunert Grethen 
Bauservice Schewe Grethen   Bauernhof Sickert Grethen 
Kommunikationstechnik Steffen Rostock  CVJM Brandis e.V. 
Elektro Lehmann Bad Lausick   Sparkasse Muldental 
Erdmannshainer Drachenfreunde   Getränkespektrum Espenhain 
Gastroservice & Zeltverleih Lemke Großweitzschen   
Bauernland GmbH Beiersdorf   Wettergott Petrus 
 
und die Familienangehörigen und Freunde der Vereinsmitglieder, sowie alle helfenden 
Vereinsmitglieder selbst!!!  
 
Auch den spontan anpackenden Helfern sei ein Extra-Dank gewidmet! 
 
Danke auch an unsere zahlreichen Gäste, die uns mittlerweile immer treu zu unseren  
Festen besuchen! 
 
VORANKÜNDIGUNG:  22.11.2009 traditionelles Weihnachtsbasteln im  
Dorfgemeinschaftszentrum Grethen 
 
05.12.2009 Adventsfest im DGZ Grethen 
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen  
 
Der Umweltkaspar ist da! 
 
Unter diesem Motto gestalten wir mit den Kindern ein Projekt zur Umwelterziehung, d.h. wir möchten mit den 
Kindern gemeinsam daran arbeiten, wie und warum man die Umwelt schützen muss. 
 
Beim Thema Abfall lernen wir, wie er getrennt werden muss nach Gelber Sack, Müll, Glas und Papier sowie 
Kompost. Außerdem kann man noch tolle Dinge basteln. So 
entstehen Stiftbehälter, Instrumente, Laternen, Papierhüte und 
vieles mehr – unserer Phantasie ist dabei freier Lauf gelassen. 
Gemeinsam gingen wir mit den Kindern in den Wald, dabei war 
jeder mit einem Eimerchen ausgerüstet und wir befreiten den 
Kiebitzer vom vielen Müll, dabei blieb leider kein Eimer leer. Ein 
weiterer Höhepunkt war unsere Sammelaktion von Papier und 
Glas in Grethen. Herzlichen Dank an alle für die 
Superunterstützung! 




am Nachmittag machten sich viele Eltern mit ihren Kindern und 
Bollerwagen auf den Weg und sammelten alles ein. Bedanken 
möchten wir uns auch bei den Familien Seybt und Müller, deren 
Kinder unsere Kita noch nicht besuchen, die uns aber trotzdem 
tatkräftig unterstützt haben. Den Abtransport nach Grimma 
erledigte ein Vati, Herr J. Steinbach, – vielem Dank dafür. 
Ein weiterer Höhepunkt im Zusammenhang mit dem 
Umweltprojekt war der Besuch von Ch. Ziesche vom 
Umwelttheater. Er brachte uns auf musikalische Weise das Thema 
nahe. Dazu waren alle Parthensteines Vorschulkinder eingeladen. 
 
Halloween 
„Abends um sechs kommt die kleine Hex …“ 
Bringt viele kleine Geister und andere gruselige Gesellen zum 
Halloweenfest am Freitag, dem 30. Oktober 2009 nach Grethen mit. 
Wir laden alle ein, die sich nicht fürchten und gern auf dem Hexenbesen reiten. 
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftszentrum / Feuerwehr Grethen um 18.00 Uhr zum Laternenumzug. 
An der Gaststätte Treve gibt es ein Hexenfeuer und Familie Brummer wartet mit deftigem Gruselschmaus und 
feurigen Getränken auf die Geisterschar. 
 
Bis dahin! Hex, Hex, Hurra – wir sind dann alle da. 
 
Auf diesem Wege noch ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Parthenstein und die Firma Lehmitz 
für die Sanierung und kreative Umgestaltung unseres Bades! 
 
„Leipziger NaturFreundehaus“ Grethen e.V. 
 
Aufnahmen für Hauschronik gesucht! 
 
Liebe Einwohner, 
hiermit möchten wir um Ihre Mithilfe bitten.  
Jeder der über Aufnahmen in Form von Foto´s, Ansichtskarten 
oder anderen Bildmaterial über das NaturFreundehaus/ 
Jugendherberge Grethen verfügt, wird gebeten sich unter 
03437/763449 im NaturFreundehaus zu melden.   





„Leipziger NaturFreundehaus“ Grethen e.V. 
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Amtsblatt Gemeinde Parthenstein   13.10.2009 
 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Gebackenes zum Reformationstag am 31.10.2009 
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. werden am Reformationstag in ihrem  
Backofen Reformationsbrötchen und Brot zum Verkauf backen.  
Verkauf von 11- 14 Uhr 
Zum sofortigen Verzehr gibt es ebenfalls in der Zeit von 11 – 14 Uhr  
Kassler im Teigmantel mit Kartoffelsalat. 
 
In der Heimatstube wollen wir eine kleine Leihgabenausstellung unter dem Motto  
„Wer hat die älteste Bibel im Dorf?“ organisieren. 
Sollten Sie ein altes Exemplar besitzen und es uns für die Ausstellung an diesem Tag zur Verfügung 
stellen, dann können Sie die Bibel am 29.10. und 30.10.2009 in der Zeit von 9 – 11 Uhr in der  
Heimatstube –Alte Dorfstraße 13 abgeben. (Ansprechpartner Renate Schöley Tel 29798) 
Sie erhalten Ihre Bibel dann nach der Ausstellung umgehend zurück. 
 
Wir danken an dieser Stelle Herrn Carsten Liedtke von der Firma B.A.S. Verkehrstechnik recht herzlich 
für die kostenlose Bereitstellung der Beschilderung zu unseren Festen. Herr Liedtke sorgt ganz 
unbürokratisch für die Anlieferung und Abholung - vielen Dank für diese großzügige Unterstützung. 
 
Stets mit Rat und Tat stehen uns Mariechen und Rolf Kanitz zur Seite. Unabhängig von der Wetterlage 
sind sie bei allen Auf- und Abbauarbeiten und bringen Werkzeug und andere Gerätschaften, wenn diese 
gebraucht werden. Auch Ihnen Beiden recht herzlichen Dankeschön! 
 
Nicht zuletzt vielen Dank allen Spendern und Sponsoren, jeder Euro und jede Unterstützung hilft dem 
Verein bei der Umsetzung der weiteren Vorhaben und Realisierung unserer Bauvorhaben. 
 































Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein finden Sie auch im Internet unter    www.parthenstein.de 
ARDAS Praxis für BowTech und Entspannung 
Karin Pöhler 
Eichaer Strasse 42-2 . 04683 Erdmannshain 
034292.29224 oder 0176-22630123  
www.praxis-ardas.de 
 
Die Original Bowen Technik 
=eine effektive Muskel- und Bindegewebstechnik und 
ebenso eine wunderbare Entspannungstechnik. 
Wirkt unterstützend und harmonisierend auf die Organe, 
den Bewegungsapparat und das Nervensystem. 
Mehr Informationen zu BOWTECH erhalten Sie in meiner 
Praxis zu einem vereinbarten Termin. Hier können Sie sich 
auch zu 100% natürlichen Nahrungsergänzungen auf der 
Basis von Obst und Gemüse und einer ganz natürlichen 
Frischekosmetik ohne jegliche chemische Inhaltsstoffe 
beraten lassen. 
………………………………………………………….……………………………………………………………...………………………
.Benützen Sie diese Anzeige für eine rabattierte 
BowTech-Anwendung.  
Wir suchen in Klinga für gelegentliche Betreuung 
unseres knapp fünfjährigen Sohnes Unterstützung durch 
"Paten-Großeltern" bzw. Babysitter aus der näheren 
Umgebung.  
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihren Anruf unter 
01522/2732460. 
